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\ -i r n c s ir> ilo Diciembre ilc 1S5A. 
U n'h^JloriVl pira «da c^nw! «if inn^nc^ I 
^ 9 ^ , <\Viltínv4| V ,tltUU<UO| nitf«ir RUIDlti'D 
tan i lo« ndilor^t do lo» tii^iiciuiiiiiio» p. niWlii.04. 
mmm OFICIAL DE ÍJ:O\. 
A H Í K U I o I > I Í : o r i ^ ' o . 
Gobierno la Pro) ¡ i i c ia . 
iSúm. C3G. 
TT/ AV . Alcaide ccr^tíiúfíónal dr rsfa ciudad me 
dice en ~ drl corr/enU ¡o que sigue: 
Los noblcsi M M i i i i n i o i i i n s y las gcqerqsa^ otep-i 
las ilol Gpupmo El I 'JÍ>1:^¡O C a s l a í n ) consign.ulos en 
rl o í i . i o ilrí (jqc « l e y ó á A . S rnli imla copia, vn dt* 
beq (jurilar ignQraílo? ilel pública 
El A M i n l a m l t M i l í f ha rmido ( I I M Í oslalm en el ca-
so de pagar uii tril)Ulo de rr< (uiocimicnto al D. 
Eqslasiq, apor^ anejo q^e M * ¡ i)^r|a^ su i iiarlo o f i -
rio en el Bolpiin o l i r ia l 4c h proyiijciaj y rt|egQ á 
\ S por íq l an ío ( | i i e Sg digne d¡>|)()ner que asi 
se \erifiquo. 
Dios guarde á V . S. muchos anos. León 7 de 
hincmluc de 1 ^ . J . — M a u r i c i o (i(ín/.ale/.. 
"En conlcMnrion al bficjg de \ ' . S. 29 ilc K n -
mmbre n l i i m o , refereiile á i i o m h r a n n e c o m o Ci -
TUPnO ilel Cuarle l de élftla ^laj-ipa v flcnüpya, 
| P?1" ^ l,Cgasc a invadir la capilal |a cpid-Moia d.-l 
^Icra-mprbo a / i á l i c o , con los (Hio^ r l , ^ ( o o i p r n i ; -
^ '1"" - fNgl}?n; drl.o ni..nilc>I,.r c|||fe u.c ppi^r 
I n' - ' i h,.,, á pgprccr IQS pelos (ju m ¡ prpfósibfj, 
1 MUÍ») :h ;(so n(l( p r i í d i e n n r s para | ; , . 
,t,1iM*u,on^ ni('noir> qye o c u r r a n , hajo las o n l c n . -
«pucllq?. y U n i e n d o , ro .oo longft, IMI hljn m r -
í ¿^ e« I.1 ín^UliU) do psja c.pii.d co M - u o d o añil 
i'1 u.ir pi . .l |^i:u,, , ,^i,i % y m timmm ¿* 
ii . ' cargQ ílc lal p)... J'u .o i le , d i -M aria <]nr; a$¡i 
P9ra^0n n la .IuUia de Sanidad . l i spo -
linst)n i p.ira semi j.mics casos: (irp^ple) 
q p o r l n n o n o m h r a m i c n l q nl)r^;'u)doH>, (onio M ; p.i 
^ r c , a e^crrcrla sin n inguna rclr\l)Ucion mas t\ni\ 
el bueií deseo de ser Úlil a la h m n a n l d a d «lo l i iu l . ' . «• 
) h/. d i s j íUCf tq S : insrrtr rn r l llolr.dn oficial 
tan fií intro i .os sén/yn ¿htqs /mm ijur. s/n;jfln de 
siili^fíV rioii ni irtfei'CSadi dr. cst 'nn dn a ln< (/nr 
j>()r siís i ono i i t r r i i t n * jutrddn p r t í t t á r los M r v h ios 
ijur tan gtncrüsti/nnifr <</rtTr rn nonJire dr 1H /li-
jo J) Enshn/Hio (^n^tníu). ¡.ron \ ' l d r .\<ji¡nnhrr. 
de I 8 : ) / I , = . / O . M Í María Usarle 
fifera de su 
En v l r l i l d de exorlo clel Juez de. I .* ins lan<¡a 
dril pa i i ido de Saha^un, se previene á los Alcalde^ 
c o n s i i h K ionales, dependientes de vigilan, la nubjicq, 
c i n d i M d n o s de la ( iuard ia c iv i l , la cantqrq de ir«^ 
ladrones (|uc el d í a 13 de Pípvierubrc n l i m i o al .si-
l i o l lamado \ a l l e h o n d ó t<:t n.ino de N illanjoraliel r(»-
h a r o n a variOS v e r i i i o > de (falle^oillos, y » ,IM> de 
ser hahklos se r e i n i l i r á n á dtsposiclqu de dicho . lu / 
gado. " 
1 Senas de ¡os ladrones. 
E l uno e> alio de huen c o l o r , lieriK) de pjQS, 
p a n t a l ó n como de papa color a l a ^ i r l . n l n . ^ m h r e r o 
bajo de bastante ala, edad como de 0^ afios, grue-
so, bárliá ppca. plrq mas bajo, edad cqmo el ant--
l i . M - , color cel i 'mo. r e c l c n a í e l l . i d o , í i sprc lp Í * V C | * 0 , 
p.do ncgjoj jqnibrcpo Wfjq color canela, rapa d<¡ pa 
ñ o usaija, p.ojialoo de paflo í ^ c i i r o ' , cliaquela de 
paíjo pardo. \>A o l r o no sé r ían scíiaK, uidóS lies 
montado-^ ru calal los t'. N C - n a s v armados L e ó n 8 
d.- picieinbre de I í ¡ |. Jpsé Marín l gníje! 
N i n n . f ) ' ^ . 
|iab¡cn(Í05! au-M-nlado d.> S M.oliu de N a l -
590 
delurjar fWAU Veraz hi}n dó X'íttícnliri y Frnncis -
ca fie Reyero cuyas señas conlinuacion $e es-
presan; los Vlcáldes cofisliliicionaleá, cnc^pIbarUtí rte 
irigilancia pública, ¿ imlividuos de QMardin civil, 
procunirán su captara, y caso ríe ser habirlo, le 
cónduciráu ^ laí ónlcno> <lol A I C Í K V I O coivaiiiuio-
nal de Prado. 
»SVm/.v dr Juan l\'rr:.. 
Edad 25 anos, eslalura n ías d^ f» píos JJeló 
D^rO, garzos, nari/. n e n i a r , ha i l íUíunpuib , 
Cnnolc y ol Vestido anllfpiand del país, {¿con 
i l do Diriombre do J S f i ^ ^ J o s o Mar ía l -ar lo. 
Núni (ir1.). 
Kn h Cfírrln <1r Mmh i'l dol M o n oica i\ do Dh'lemhre 
st kalh inteftu lo tinuicnlB* 
MlMSrKi; i ( ) DÉ C.OUKUNACION, 
Carreas, ijrntlar, 
Knlcrada S M la \ \r\u*\ (O D. O.) (pío el 
rclra .M) dol corroo (¡uo salió de Val ladol id cól) la 
correspundoncia de Asturias él día ^ do CMuIn-c 
l i l l i m o , ínc ocasionado por haber ocupado A Go-
bernador do la provincia el t i ro qi|o ijobia c o n d u -
cir la silla-corroo en ol viaje (¡uo Imo á [\ioscco, 
*e ha servido acordar que siempre que ocurra a l -
guna novedad (pie li^ga necesario dolener la sa-
lida del correo, á juicio de ios p Q U í i nadoics, t en -
gan presente l o q u e previene el c ap í l u lo l í -
l u lo 16 do la ordenanza general del ramo, y ca-
so d»* delchcion n u n n e n l á n e a , oslen qbIigqc]o$ á 
dar r ú e n l a á S. M , á l in do que, con conoc i -
mtanto de causa, pueda probar ó «losapníbar su do-
lenninacio i i . 
l^c Ucal orden lo digo á V . ¡v para su eono-
d^enlo y erectos córrespondiouieii. Dios guardo 
a \ S. muchos anos. Madrul 2fl do Noviembre 
de l«54 . =F ranc i sco Sania Cru / .—Sr . Gobernador 
de la provincia do 
N ú m . 6 4 O , 
CofmsiQti firQpfiiciai dr Inslruccián prlinaríá de 
Por l ieal prden de IT ile Noviemliro u l l imo 
S. M In Reina después de haber oiilq el dicUmcn 
dd F^ eal Cón^q da bMlnifeión publica; y cón-
lonnidad con él se ba dignado resolver iénga lugar 
l | ^qora de dotación de los puohlns que M> espre-
san y G I I la forma ¿iguienlo. 
para la l^oiacion del nuo&lro de Mansilla 
la» Muías 
bl. fiara la maestra de jd. 
hl. rar» 1., maestro ile Villamanan. . ' 
| i i fiara )a ile Li njacstra de id 
31700 
tpoo 
^000 
2000 
Id. para la del (nnestro ite f-itto . . 
fd. para la del de Sta. María del P á r a m o . . 
[d; p i r a la di'l de Almau/.a . . . . . ' 
[d. para la il«'l de P«ibladura de Polayo Garda 
Id. para la del d<? \ illail.eoior «le, ¡a \ v . i ' \ \ . c;-
Id . para la del i\e San .hislo \'e^a. . gnft5 
id. |)ara la del de Carrizo, n^n 
Id. para la del do Vi l l a f c r . . . . . # 
^ que- si-an m m o has^ a aquí las dola^pnea I 
riqueza de cs\os diez pueblos pov si se avmeniase 
j fuera Negado el basó de proponer la mriora ilé 
dolac ion con probabilidad al menos de (laceria efec-
tiva, .^bú^ij^i» *, ' . | Í Í o i ( . i . ) r i 7 í ^. -
En su (MOÍM '» uí?ncia los Ayunlamienlns cilmlos 
i n c l u i r á n en sus presupuestos municipales las tlola-
ciones sena^ adps a los maestros y macs^ra^ \ en el 
caso do hallarse \;\ aprofiados (br imi rán uno .ulid, ^  
na l en (|U0 c o m p n M i d a n el aumento ile mejora ilc 
dotaciones. Lcon H de IVuitMnbre de KS;,/,.—j0>4: 
Mar ía ligarte, V r e s i d e n l o . ^ A u i o n i o flevero, 
Secretario^ 
"^ >-V-% -v^ 
ANUNCIOS o r i C I A l . ü S . 
So halla varnnto la S r r i i - l a i í a i|el Avunla-
mienlo coñstitucinnal de A n l o u . dotnclq con mil 
reales anuales, siendo do s i ; obligación formar lo-
da clase do repartiniicnVAs nifinicipídcs, y oínxi 
trabajos del Ayun lamien lo . I.o> asjdranlcs á dicha 
plaza en el l é r m i n o de vnule <)i;i> i lode la pil-r 
bUcacípn do e|te en A Bdlctiíi olici.d, rénriitirpn MIS 
soliciludes lrauea> de porte, al Alcplde éonsljílil-
qionál «le dichq Ayuulamjenlo . I eon 's de Pjcicin^ 
bre de I jj? , fosd María (JgOlitit 
Se halla vacante la ScqfMBna del A M I iilamicn-
lo .le ro l^o-o de la lilhera dolada C Q I I V I . M . - I I -
los reales anuales, los aspirantes rciujliráii 
IcrininQ dfi un incü >u- sflliqitudeíi rrai^ aft «'o í^r-
lC al Alcalflc «leí O O M O O \\onl.onieuh). I#pil ' 
c]¿ fjrcicfpbre de I í I . . - .'•'>• Mai I g l^lft 
j) Vicente Piwz MaMn, Jaez (¡s \^msim^^ 
tsta villa <!,: la ¡Utrila (Ir Sanáhr-a y M luir~ 
(ido. 
Por el pitesenUi se hace nbtqrjo há|larsie yaP11-
les las dos plaw* de alguaciles de eile Jíu^ulf) r"1 
ci-aclon dQ lo* que las ol.leuiau y hallai-e nia^Ü^ 
do anundiarse en los Boletines pnrialp? de lí1 . 
vincia, laá liM.íírofr> v GáFOta de ^adrifl, P ^ ' L 
los aspiraoles a plbs en pl idritdhfl de pparepia 1 L 
a cpnlur desda esta ledía dirijan á este J u ^ . ^ 
áolicitudps doci í tnehtadas y francas da p p ^ i lcnic,ja, 
entendido que • rán prcl ridos los ^ugelps que -
yan ^ r tcncc idp á |a tla^c de ?argciH0S ca^ps) 
Aladas dfi\ r^:Vc'Ma. # 0 "o \o\\^ix QQto3 en sus, l i -
cencias, <iuc . S C Í ^ " >' escribir y senn mayores 
^ níms; advirliendo que ^ *ueWo que tienen 
Tmlaílo tllrlu» :ti^NaL¡!r - t\ '!<' tres realas diaríq 
v 16$ ílcrecHos que con arreglo i arnnccl devenguen. 
Puebla íle S«inñbriá y Diciembre 5 l 8 5 4 « = Y i -
HMilo lVitV.=(:;«vca;m.» M »»'». S c n r l . u i n del J u / - a -
do. 
JÍÍ :¿:<J(Iq ' •'1 WJÍnnc(ti de l'nrn. 
En el pspsflicí^le | na la rv.Hvlon de la ros-: 
non^hi l i ' l ;"! c i v i l i m i . u c M a ppr Real MMilenria egC^ 
Vitoria « Pi IMfaniieí QpH<le IV rc* cscri luno que fué 
del pi)^lQ de Venlemavbaii en la báuisa BÓ#llre fa l -
¿GcactyM 4e una ex i í l m a de venia de l l r n . ^ , -
nniinria en M j l » a > l a pjÚbU a^ [>i»r primor t.írmiiií) 
9 á inM . imia «Irl prOn^ Oior li>ral y pivvia 
ciucioii del pqradpf {\X ,0* nicttorcs, hriós do aq^ej 
una orrihnw'a nMinr.iaria rn . ü d u . p^cblp I^c V e r r 
dom .ulMn d'1. rMe parlulo, la cual SC halla lasada 
I ir los peri l í» de l o p n livo nomliramiento en la 
paqiiflad ^OtÜGp r e a lo y peflCRCció al d i í i i i i lo 
escr¡l»aii(» Condft. 
Quien quisiere haon- i)OSlura podrá verificarlo 
preseníándose en esle Ju/^ado y escribanía del ac-
luarip que se le adínii i i i sieiildo arreglada. T o r o 
bicienibre '» fle 1 . S . ^ ^ A Í a i i M ' ' ! P c r n i L c z c a n o . = 
El escribano aduar io , Pablo Alvarez de la Fuenle. 
Aviintotnit-nío úonsiíiuciónal de f i/Iadccanes, 
j - ' • o • • .• 
Se baila vacante la plazq dp Secrclíirio esle 
Ayiiulnii)itMih) dolada con 800 rs. anuales. Los as-
¡jiran^cs. á pila p rc scn la rán sus sqH« iludes francas de 
porle pn (lidia Sccrclaría en el (crmfnp de diez (lias 
á omlar (ic-íje la lu.-erciqn de esle ani incio en el 
Bolelin oficial ele la provincia: pagados los cuajes se 
proyepra en Iq persona ([uc esta cQrpora(:¡f)n co i i r 
ttdcre ina.> opja, Villa(|ccanes y ^ ¡ c i e u d i r c 3 de )854j 
=Í=K1 Alcalde piesidenle, A n l o n i o Corredeira. 
Alcaldía cqnstitunonal d f^rga dr. Espii\areda. 
Por renuncia <lel que la oblenia se halla va -
cnnlc la t e r c i a r í a (le Ayuq iami ; :p lo de e>ta v i l la 
dolada en impve.cieijlqs realeo pagados nqr l i i t u c s -
l r c ^ o Iqs foiplos d(»l . \ \ i n i t . i m i c n i o . L . i s personas 
aspiren á cllíi dir i j i rán s u s M , | i c i l u d e . Irancas 
^ porle á o>la Alpaldía q p el l i i jm i i i o de Ireinla 
,as C0T)lnr (Ie>de la inv rciou de o l í : nnuncií» 
^ El Bolélifi oficial, pasgflq qMe dicho h : r i n i -
se proveerá en la persona (juc osla cprppra-
^ n ronfípt,, , . nías á pfóp&itO p a r a e l d e s « M n p C T 
í e l -pinareda Diciembre f» de I 8 5 4 . = ¿ 
W i W j Q del Va|lc< 
'/'/a consl¡tu,l<mal de la Uul.'a. 
fsyt\ , v'":""" ,;| p ía» de cirupno Ulular <le 
mil SnU,",,cq^ pn 13 pa i l i 'M <lc pnatco 
' r,«:iL'iii(. , , Vll pagados por u i-
.r>97 
mcslrc .Id fon.lo «.u., . . ;¡ ,1. ); ^ ^ ^ « ^ 
^ni obligación ,le asislir sin. loirihucioi, ¡.Ij,,,,,» ^lo, 
enfei rnos pobres. Los nspiran.ln* i dicha plaza. Hii i 
gi.rfn WÍ soliciiadcs t,.„.,. ,- , „,,„ ., Im 
dad, dentro, del uSrmi |c „„ :.„,-. d M « 
la publicación ifc este anuncio en el R l^etin ofirial 
La Robla M do ^qxieinbre de 1854'. Juan García 
L a s ¡ u n í a s K n . i;.i.-. d é los AyúnlamicnlCM que 
í commuacion v> r. p , . :m. hacen saber á lo. « m -
i n b u y e n i r s veciqoa y fqraale^ ^ac poscati (incas 
c o l a s , loros, censos ó gañ>f\np Ri^ feÚM j |a (.onlr^ 
bucion d.i inmuebles, qi^ e c'q el l . 'nuino de 15 diaa 
ennlados tlrsde la Í I I M I ^ I O I ^ dr. t M - :o,nnrio en t\ 
BpHín, pr.. . !ile^ r M . . . iones Í U I . H I . I . rn j-, Secre^ 
l u í a del res|Hrhyo A y u n l a n i i f u l o de la' rupi./.n 
que . . ida uno po,ea pj,,--, foVr^ af el [..idrou que 
ha d r servir de bav> á la disíribucion y repar t í -
ml- nlo de la c o n h iburion dr cada uno de los s i -
^uienlcs A \ u n l a i n i e n l ü s : 
í imanes del Tejar. 
< rajal. 
hercianos d r l Camino. 
N i l laniuntiin. 
LOtBRlA DniMlTlVA. 
El Sábado 30 de Diciembre se yerifíca la & -
tracción en Madrid y se cierra el juego de la mu-
ñía el Viérno 33 de dicho Diciembre. 
BIBLIOTECA GRXEnAL KSCUUU.XOS Y p i iücin. \ i»ünEs. 
Publirada por una reunión de los del Culcgii) de esta Córle. 
«lOliii 
Rel¡gins;'iaJ. v eucll'ud en el 
Curiii>liinit:nlo ilc lo ofrecuio. 
KuLoro, interdi. wtra r ! • 
. Daru lijtjiura. 
IMIOSPECTO. 
i «% • • • 
Hoy doj clajej en nut^lr.i narion por lo genial fullas tlq ricn-
ria, perú aca^ o Iii5 mi? a\ii| )^  ) dignan do sabi r, que aun acudirn-
dp inrefaíilcniLMilc h lluonr e| tjqpfoki pueblo rri nue Iifillnn coln-
cpdaj, lucljaii{|o casi liéQÍpre Cpn %,JS n n M c » cuafiío penq^n debereí, 
y >in Ü U Q e^ljmiiía qitó cj »u concíei icÍA, hilKtriuijJad y su' 
fjm.ir ol pfour.x). IM» ijefdonah medio OIÜUIK» para alramar nna 
instrt|€cjpq i' i:uhnnrmo lan c o M o v i rofnfj -u- larcas, y que po-
cos 4 njgÍ|M) de Iu? <|M»? deben les proii-m [üiian. 
yerdfd es nntí en e^ ios úllirrios liei^po^, meiced h afanen y 
dc-.U'loj I)'Í nLiniíh jioriiL-Ñ lleno-i (j.; ,inli.-íitL' f«; y i|p nmor hacia 
SU dase. IÍ? «|c NüUrio* esp^cinlminle lií iííq/jtrído aljíjiiií^ gra-
dus Í I M S de erplrndor. .jiie la lian l|erhq fWjiJe cii|ri3 la? á f l » ^ ^1 
I M K I O . I|jqque ln.l»iMn lulla iiUl .nlr «1.- ¡pr|r pij el brillanlo y 
m, huroso campo en donde debiera mo^lnir m - 'i1- La de l'ro-
cgr^lore». sin um obn .lon(jij iiodcr Wludjqr su^  qbligacioncij ifq 
u^ ^^  UwnU'. dohde •nli'f.»'« r |||) diida? y sin u n órgano dquiei | • n 
U prenM que morque IUS íerfehos. y Irare i i M-nda drsu rpjílon, 
... Ii íila nalmalmenle posiergaájg, pqcq alcndidn y ^emas^flp olvi-
"dida. Ambas tifc^ilon ^iwdwir. imbés ífeWtó >a «|)rtn.lonar la 
mirilla liilomálicfl v rulinaría líe ni? anlepaMdw, y para ello le* 
« preciso rcr, Mv\*Xl H<pcrfl Islmenle. el e)l^o de .rlelanio 
i ine han llegadf) en al efln|ngero. eolcjer c$U cpn el tuyo pro-
p . . . y deducir I» f'"/ -« consecoefiíla del ¡rlf(e abandono en que 
it llolbn poj d^gr»< la cq q q ^ i ^ l,1líííí-
Bsludínr oarq apr^idcr, m . f l i n pafa llegar, pedir p-.ra nlr/in-
7nr «mn Ipí ^niblr.n.if qoe deben í f f f i r de iiorle A los adelanTOi 
.*ri baj cUse»; porqiía dq Wludin no lia> -abidnrin, rooilan* 
da ni ápljcacloíí p-ra reucei \ ^ obiléculps que i^-o i r.- se opoi 
.SOS 
é K»* ÍM"*^ h u m ^ ^* j.iniA* <P Il.^n 9I .«nh «l.^  I i n ^ i r o , y por ul l i -
I I M «KI (i. i n i f i i i ni rcrlpfiinfloií no w o M i ü n c i i jos c^ cro |HM& qyu 
i).* que 1*1 honibit», poi miichii.> •|«»«' um l. ^  ilu iluiiiUci^n 
j, ,jM • |e i n \ 1 bunduchla ^«i r^ iu ' lm, Meiupri| nrici^iti «li-l nu- i lu» íja 
M iiirj u . l r » . íii^«»lrM> ¡M\rii i" \ r i ih i> i j f l .^ |nir i»I l iun ijo nilC|-
\U « l ^ ' . « i r * . ' n i i i ^ i ' i i ^ m r , (IÍgAfntí5ld B Ü , r n ^ í»..!! h.tü.x; y n l in 
lie Hilír l»¡r050S CU IIUMlni r i n | n » ^ >. «le*»!»' IllCgli im> CdllM^nmUii 
jsntVrcM A elln y iliS|nirN|.»s nos halliiiims a ninri l i . ir li.i*la (luiiJe 
non |)e%c n u í f l r n irtluiilm) s"> Bb.nnilpiidi;fu»i |fls ÍMcr^ii». I i minio 
M.MI'* nu*. |)rinví\>'ríiM^ mi.111 \ñK neCt'Mdniit*)) Une hoy PflpiriflUMililll 
1.,^  . IIM * (jiic m»- o » u | n n . i ^ m l i in^trn l»nnnl«l«' rornM||iÍfi «•! 
nw»* ^ ' i " il'.n ) «' i'i»» |Wrfl W l t í W n i f l n j l pnn'itit*'lil tmn m olr . i 
liriuMi imn Mir/» rnn»|»]«'I . i ct\ la pM-lt i . «niHiIl . ir ln'tj «liiil.iv l i é 
Inif» If. orígifiq MI pnifi»»ÍiHi, MM « ' Í ^ H U I C U la p r r n -
M i loml»' r^»l.Ti>Jir M I - i<Ii*»*. driñíle proponer a^ií proj i»f ln | ¡ > ilujiile 
ÉCd^Mini ' «1 tin JÍ luí hjff" ¡'¿I Cubíi^r'rto la* quclw y fCJcliiiti/iciuueÁ 
Une lioy [Wftll ( J « ^ . Í | M T . IIH.I.K por fnll.i rfe puÜlieiilBli I .» oJ-ra c011 
la qiif n . . . prvpoWiiu< ÍICIWI ."ini'l v a r í o , MÍ l i l u l a í : i l ' . n m í o f i f i l K i 
ilr 1,1 Fe p n h l k n l ) H l íér íJ i i iro que lia «K- M'rxirli» de ^u|ili:ini¡ulQ 
/if^J </f í d />' jnthüra. 
I M K . j (HM D I A D E I A V i: IM HI.ICA. 
Una flofs^ nle »nli«pa luct.tual 
ii< 10 piu*to» «i« iinirc i.i). 
li. s áAo< ríe étfci tío p »rt a 
couc «sion ue esta ubr^. 
l i a n » >« iljiun iiini|M» n p n n v i ú en líadnd ÚIUI puliHcacipnqife^ 
eon et (Uulo de UiíilkJlffU ^Jlccial ilel Nutarlmlu de l ^ p n ñ a j 11-
Iraniar, il íó priiu ipio á un D i n innarin, con v\ t|iit: al paren?! M ! 
propuicj tu BUÍuf dar a ln «i IM» (le Nolanos una ubrn coniu la que 
iMHulfOS üfrefCHKM; p í f d ni I M molerías ft que en di le lia dado 
cabida M i l lod^i (i-* mi m l e r o Ínined|aUi para ION Molariór*. ni »u 
HUÁnáÁ ni in ma'rclia tard ía ipa* lii-\at U: liaren a prupÓMlo pura 
McolUr lo* m w «ICM O* dé lo clá»¿. 
N u o l r a Kra u lojM d í a . inr;> cbnciid í í n quo pnr eplo pose por 
aUoiiiogunade lai materia;) (pie uue^iro parnt r p u n í a n M ; m r 
«le mnn til Notario y ni Piorurador en el jutrjuradu lalieiiiilo de 
H J * obfi^aciiMtes, abarrará eu ^n séuo la parle de mittrtrbs derechos 
d r i l , rriminal y incrcanlil «pie todo h>cril.ai.o y l'rucurudor han 
de saber para riirriplir d é b í d u m e n t e con MI miMnn: oquello* uocto-
n«'s de praniftlica castellana, o r t o g r a f í a y o r i t m é l i r a que comep-
tuemos punJeii i lu^trarleü; las diversas s lgúif icai ioin-s do las *oi es 
)Kiros de uuestru Idioma^ y ociipai*4o un lunar pieferente en los 
roUiinnns de la KIM irlopedia, nioUvIo» de dlligeiicíp^ nolilicanom'*, 
\ e i \ r . ; roitouturloi y cuadro* Muóptlcó^ de lúUoii lo» cuptralus y 
s e n i o r a * púMira» , y á d e m f t i , de lodaii áquelUid l U a t e r i a » que pur 
MI liidule especial requieriyi eaiuf m l i f i i M cuadroi para MI mejor 
claridad y nunpriMisnai. Do este mudo c r é e n o s que los Indivíduoi 
de amban c l^es , «pie «MI lo a i U n l u i a i l le hollpu i^rdeudol lenilrau 
en nueflra Rncic l i ípediá uno obra ilc ( D I . M Í U U , ile que lio) carei tMi 
y tanto necefilau1, y la ¡úvej i iud etllídíuia que se dnl ic j a la carre-
ra del Notariado, una uuía digna de comprar a) liempu Je obtener 
f\ t í l u l o de MI prolV'Mou. 
I ;» KurhMdp. .h.j íruyu primer uiimero aparrcrrA en Huero <lc 
jft5*j HÍ publiraiA por eiiifcga^f puMimalei <)e diei \ ttHí n i 
b.* recular, a iloi ( o l u m n » ^ . \ « o l i . iuia de lieiierAuCÍU •* Dirni' i ia-
Tío. ti |lecir? por ó r d e u ol laUíl í i 'U. LJ lelin w.-ia c lara , el. ^aule y 
(ao cúcnfiarta que rada ptiet¡^o couicii^a dubie Ufduni nu<; cualipnt*-
rii ife loii que uimunmetilc M : dan bu p u b l k a c ú m » cieotilicas 
y aun líternrioi i . 
So preclu e-lrwirdiiiariameitle c f o n ó m i c o , ta pone al olennre 
ilr Inda* lal loMooa*. ) la pruutilud y religiosidad ion ipo- a iw.-r 
dcréabal l^fM ia l | remp« rumplir nuo^Uof |KKQii <«lin »IM* i.toi la b j . 
cen aceplaUe a lo? UJUA de la»» p^iaubap m e n o » conteni»uii/a!>. 
E t EÓtí Di: U F E P ü l U i C A . 
Urg.iria ¿t io m luí 
«aiiu>(ui0 . 
Tdma/io bai anta r i» \or qua 
et ilublti utsi p .o /pt í t iu . 
l .o« riece*íi)adr4 rada día nut» a p f e m i a n l c ü de lal Ha^s á que 
din^mK* n u c i r á |HJblic«cioii« la estricta fMpunüabíUJad íp ie PO lea 
deniainU m% ^ ñ tunnennñt mitncloneét \ñ aeirciitiad cim que loa 
dfejMjakiufM* ti^euu^ uírlijau &ua moa l e t e a í a l U * y el j W o caU-
1 
mnlrt v ninsur.-, r . ,„m,.pntr,rflfl rM> •< >ol|l) ()fi, n 
liiv l.'ili rm >•, 1 . • . t . . > .1 • . 
r¡(" paro publif^ raai ^MflIúmluHiii p^ib^ra „„* á;r . u -
rrii/in royivfi a ÍQ^M m n w M q m y * h ^ ^ e n t\\ f< 
muM.ins y aspira, i....... de «i^baa . íaM,, ¿ Tn.|riUlc(l 
r^prodit^aii qU.j^, ¡^-rbi.aíi i. .. v dit.índuü ^ L A ? * * * 
tl»11^ ; i " ' i - ; ^ l fíobf*ri,o ^:rrf . irwá,7i n . ^ i . V "r 
don runlri^uii al a m ulo 5 ^Vfí.WdfrimbIUIÍ ÜC 1- u.,.* 1 
(¡ inado- i por e*ta< ídeiia laiu^ a din a lux lodua lis 
(dwde el 2 de Enero próximo] uu nMmero drl p . - r u M u . / ! 7 ' 
ñn baManle ma)or que .1 doble de i , ! » litoi|prfu; \ % ¿n 1 
ademaade e M ^ ^iw.io*. wx^ su ^ml.iiMi c;.\ad/. ü ci u. 1,M-
leriaa dr Mnto p i ra nui^ lro i^ opados , le dhldircouw t u T ^ ' 
rlnnea hu8d<riil^ pota d^rle el i.nl. 1. v i l a t ¡ d n . | a u M e r i ^ í " " 
ífe iWiliiiftii \M U u * . d i e r e i s . i^W* úuWu^ s . i . ; , di 
rlniir;. J . i Í>cii7ér0ij > para dar n y r i i u ipn^ lolrr^ ^ ,Ma 'x,M,,",' 
MI rrprodueiilo rn el minino, C M , I... cumi'iiWiVs s 
que su le. i-^., ,u.* M . J N 1... h.das aquellas d l W v i u i K » uwe 7 r ' ' 
mo* de cerra a fiuex^ ros in iore>. M 
Ko i c s ú m e u : ii^oiru5 uu pri^ouarcmqa medio rón i »i d-,l . ur 
enlerameuie ioiopliuide* a lodo* éonipatieM^ qút* MV<I ími.t 
roo MÍ co^h.ii^a. y leiolreip... pnr uom.a qué ri\je>fia Ki.cirli.pi'.h,' 
sra la oVfa nereiaria de MI t u í r l e . el uor le , dejau^lo as|f 
tlevpaibu, y fiueaUb P e r i ó d i c o >u yauto, MI ^ uia, >u lua^ 
aniigo. 
Ü Q m y yrre/o dé la publicación. 
Pi imern . A lodn< lo* siurrilores que en fin de eOc n-1 li 1 s.in 
pagado un cuulriwrstir . u Madrii l " cu t n n i m r t rq ^ovimi .. 
v le* n ^aJará% anlcs de lluali/ ir el o ñ ó de |85o. la r.uno 1 .„ , . . ' 
tihM'ioo que las Corles coi^iitujeiiln. aprneleu \ el GbiWrtio | 1-
blnjoe m u ñ o l a s y arlarociones, fonnnndo uu lUlhlttí dv papel MJ-
p e r í o r eleyanlemenle emuadernadu o In rú>tieo. 
>e^unda. l a Ifuarrícíoii liol.ra de hareríf uen suii.Tu.erile a em-
IráfO^M pubru arione* ú j-ca o\ perlódirii y a lo fr-n» U-p* «ii... 
Tercera. I.n de Madr id pfidrá (lacerse .1 raloti «le S rcaKs 
niensualcs ó HO por mal ruin *iie 
finarla. Kn p i o n m i.^ no *c ndmilira «uXCrlcí^ O p^r mnan do 
un irmfslrc al precio de 30 ieaU> u-llon, i.-eu» (lariOiuj^e «lufr-
lamonle en r>la Ailinim^ti u ion nano pnr meilio 4|,. li.» 1 orri«}• • 
5ole< y Ctíni i^ionado* e*pnialcv de la l 11 Ion I 
( lamia l'ara el e« l iaM-ero y IMlromor n li na por sonir>lfrt 
ó raion dn ^0 reniea rada uno. 
So si ikribe en c>lu ciudad (ato do l). Santiago C O Í I J * . 
- 0 0 ^ c o -
A N U N C I O 
T). Eulogio M a n i l b S a í n lu>/.. N(d;.rm M 
v ¿ ícr ibarto «lo u í ín i c ro do Madrid, cxenlfi yc 
a c l u H V ••"">:,s < « l i n l u a l r s , admite loS D f ^ 1 ^ 
íjMC las n » r | ) ( ) r a i i o n . > ) |»ai I'K uL. ie . s .le In pro*»*1 
cib de í - . n i . icugan [¿nd^ni^ p quo oiilcib1^ ^ 
|a ciirie r()M cualesqicr f}bjclO ) en P M ^ I ^ ' 
pendencia dql Esladp; > a w^csHOJidur a ^ 
li;in/, . I . » los m a i n l a l a i i ^ . le «1^11.1 W NU i»M 
nornlirc dp p r ^ u ^ ^ VfHílfIflIH .,,,,fal i.; n 
x ío rjuc ee pn új ^ icyiprc of^ltt [^ mciim^ ei * 
de qiie los ¡iiícr^ad.^ o^ilcñpn r^ullatliJ ' '^ 
ble. SÍ r u é . . ' a J i n l m ^ n M I .MI .1.' Ino .s p P ^ * ^ ¡. 
, | r 1. n í a s l i , . . In i | n e r lo n o . I U M 101.'M- \ W l ^ 
l i e M . í . l i a i i / a i n i p p l O le | . í e .a . . i . i . L a COI r c s j 1 ^ . 
puede dirigíriielp la hobilaciort del misnip v 
lia cullu A M U N O I * I H Í D I . (irincipdfc 
